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Tchraıı .  E lburz  
d a ğ la n  kuzeyini 
kapadığı için çok 
y u m u şa k  b ir  kış 
geçir iyordu.  21 A.- 
zer  (13 a ra l ık )  gü­
nü  nedense m üth iş  bir soğuk v a r ­
dı. t r an d a  ka ldığım günler in  eıı 
soğuğu, belki de tek soğuğu. Ce- 
lâllye  m eydan ına  geldik ve hiiyiik 
kap ıdan  içeri girdik.  Tek katlı  b r 
bina. Şchiıışah H azre t le r ine  m ah ­
sus. Biri sağ yan ındak i  geniş ça­
dıra a ld ılar-  B urada  —yerli ,  ya­
bancı— hatır l ı  d a v e t l i le r  vardı.  
Hava  soğuk derken  dondurcu  b ir  
rüzgâr la  k a r  yağm aya  başladı,  ö n  
s ı rada  o tu ran la r ,  b i re r  b i re r  bizim 
gibi ihtiyatl ı  d av ran a n la r ın  a rk a ­
sındaki  k o l tu k la ra  canlar ın ı  a t t ı ­
la r  ö n ü m ü z d e  koskoca m avdan .  
TS i le r ide  askerî  k ı ta lar ,  halk ,  
hay li  uzakta.  Bir top sesi ve kı- 
ğıştı. Şehinşah. teşrii' etmişti.  A- 
dam ak ıl ' ı  ka r  yağıyor,  soğuk 
gitt ikçe  a r t ıy o rd u .  Yer ver  a lk ış­
l a r  d u y u 'm a y a  başladı .  Bir  m ü d ­
de t  sonra  hak i  elbise, kasket  ve 
kapu tiy le  küçük  ve açık b ir  c ipte  
ve av ak ta  I ran  o rdu su n u n  Başku- 
nı.— 'an ı  Şeh insah  M ehm et Rıza 
Pr-hievî bizim önüm üzde  g ö rü n ­
dü, k ı ta lar ı  tek hasına teft iş ten  
dönüyordu .  So lum uzdaki  şeref  bi­
r a s ın a  girdi. Biz o tu rd u ğ u m u z  yer  
de dönüyorduk .  Hep dost İ ran ın ,  
cinle. açık ta  ve h a re k e t  ha linde  
o’?n savın H ü k ü m d ar ın ı  düşünii- 
y ' i -dum . Soğuk olmogındon korku  
İ s ı l ı n a .
Saat,  12.30. Mızıka geldi,  tâ  k a r ­
sımızda du rd u .  Ç a lm aya  başladı.  
T ü r lü  rü tb e le rd e  su b a y la r  h a re ­
ke tte  idiler.  H e r  b ir in in  göğsü hiz­
m et ve fed ak â r l ık  n isan la r iy le  süs 
lüydü .  Geniş omuzlu ,  başı m iğ fe r ­
li b i r  subay geldi,  nişan noktas ı­
nın önünde  d u rd u .  K ı ta la r  geeit 
resm ine  baş lad ılar .  H a rb  Akade- 
m 's i  i lk  geçen k ıtaydı,  L even t  d e ­
l ikan l ı la r ,  sert ,  mıınfe^onı ad ım ­
la r la  yekpare  b ir  k ü t le  o la ra k  
y ü rü y o r la rd ı .  Sonra m u h te l i f  sı­
n ı f la n  olan f î ı r b  0 ,,” ’u gençleri ,  
p ivade  eğit im ta l im gehı ,  zırhlı  ve 
süvari  eğ 't im  m erkezi kıtası,  po­
lis oku lu  geçti.  Hensi b i rb ir in d en  
in tizam lı  ve güzeldi.  Polis ler ,  en 
ivi geçen k ı ta la rd a n  bir i  idi. t r a n ­
da polis, tam  a sk e r î  b i r  teşek k ü l .  
S ubay lar ı  v a r  ve l iseden sonra  
tahsil  görerek  ye t iş iyo r la r .  Sehln- 
şahın m uhafız  a layı ,  mavi boyun  
atkılari.v le cok göz alıcı ve hey­
be tl i  g ö rünüyordu .  Bir  kaç k ı ta  
daha  ve sonra  zırhlı  kuvve tle r ,  
h a v a  k u v v e tle r i  motorize  b i r l ik ­
leri ,  inzibat kıtası,  j a n d a r m a  ve
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itfaiye bir l ik leri . . .  t r an  o rd u su n u n  
bu gösteriyle  canlı b i r  m ill î  m ü ­
dafaa  organı ha l ine  geldiği apaçık 
Sürü lüyordu .
K u t lan an  bu ordu günü, 21 Azer 
nedir?
Bundan on dört  yıl önce ve t- 
kinci Dünya  Harbi son la r ında  A- 
zer l ıaycanda  D em okra t  F ırkası  a- 
diyle , Rus!,ıra d a y an a rak  m aha l l î  
b ir  siyasî teşekkü l  viieudc gelnv'ş 
ve b u n la r  b i r  h ü k ü m e t  k u ra ra k  
m erkezi  h ü k ü m e te  isyan e tm iş ler .  
Merkezi h ü k ü m e t  bu  isyanı bas­
t ı rm a k  istemişse de k o ruyucu la r ı  
mâni o lm uş la r  ve İ ran  o rdusu  an­
cak K azv in ’in Şerefâbad  m evkiine  
k a d a r  gidebilmiş, öteye b ırak ı lm a  
mış. K uzeyden  ya rd ım  a 'a n  Azer­
baycan h ü k ü m e t i  Kazvin k a n ı la ­
r ın a  k a d a r  gelin T e h ra n ’ı te h d ’de 
başlam ışlar ,  O günler ,  t r an  için ö- 
liim, kalım  z am an la r ı  olmuş. K u ­
zeyde bu isyan, güneyde  de K ürt-  
lcr in  k u rd u k la r ı  bağımsız h ü k ü ­
m et  a y a k lan m a s ı ;  *ran devle t î  
kesin k a ra r  v e rm en in  za ru re t in i  
cö rüp  Seh insah ın  em riy le  bir i  
T e h ra n ’dan T eb r iz ’e, İkincisi Ma- 
zenderan  t a r ik 'v le  A s ta ry a ’ya doğ 
ru  kıızcvdçn, M usta fa  Barzanî 'n în  
d-stek»çdi*'i  âsi K i i r t le re  karşı  fi- 
ciincii kol İ rak  h u d u d u n a  muvazi 
o la rak  güneyden  ha rek e te  geçmiş­
t ir .  Kaflankfih  m evk i inde  kuzey 
âsileri  hezim ete  uğ ra t ı lm ış  ve sa­
yın Seb inşah ın  k u m an d a  e tt iğ i  o r ­
du, T ebr iz ’e g irm işt ir .  Bu m u h a ­
rebede  B aşk u m an d an  Şehinşah, as 
ker î  h a rek e t le r i  hav ad an  u çak la  
t ak ip  ve idare  e tm iş t ir ;  i sy an d an  
h ı r  vıl gecen b ir  zaman sonra  bu 
teh l ike l i  d u ru m  oriad;ın ka lk m ış­
t ı r  M. iste 21 b - r o rdu  günü, b u ­
gündür .
Eski b i r  vedek subay  gözüyle 
geeit resm inde  sey re t t iğ im  askerî  
k ı ta la r ,  bana  m i ' l î  o rd u su n u n  dost 
t r a n  dev le t ine  k u v v e tl i  b i r  d aya­
nak  olabileceği k anaa tin i  verdi.  
E rle r ,  su b a y la r  ve ileri rü tb e l i  ku 
m a n d a r la r ,  i f f îha r  edilecek düzen­
li b i r  d u ru m d a  idiler .  S i lâh la r  ve 
d iğer m otörli i  vas ı ta la r ,  gözden 
kaçm ıyacak  b i r  şek ilde  t e r t in ü  i- 
di. Havan ın  eok soğuk olusu, ve 
d u rm ad a n  n a r  yağması  ye rde  vü- 
rı iven veya m o tö r lü  vas ı ta la r  ü s ­
tü n d e  o tu ran  a sk e re  ve su b a y la ra  
id" te s ;r  e tm iv o rm u ş  hissini veri- 
yc-du .  ö n ü m ü z d e  hevkel  gibi du ­
ran, y u k a r ıd a  söylediğ im  çelik
miğferli subayın ,  
y aya  k ı ta la r ın ı  
geçit resm i so­
n u n a  k a d a r  k ıp ır­
dam adan  hazır  ol 
vaziyet inde  ka lıp -  
na  şaş t ım  ve m ih m an d ar ım  a rk a ­
daşa  bu  subay ın  donm asından  kay 
gulandığımı söyledim. H albuki  işi 
b i t ip  ye r inden  ay r ı lan  ve aynı dik 
vaziyet le  yü rü y en  bu  subay ,  gö­
zümde, dost İ ran  o rd u su n u n  canlı 
b i r  t imsali  oldu.
B üyük  Rıza Ş ah tan  önce t ran  
ordusu ,  gönüllü  ask e r le rd en  teşek ­
kül edermiş.  Demek, o h a lden  bu 
ha le  aşağı y u k a r ı  çeyrek  asır  için­
de gelinmiş d em ek t ir  ki, b u n u n  
m ü ih m  b ir  başarı  o lduğunu  a n la ­
m ak  için e rkân ı  h a rb  o lm aya  ih­
t iyaç  y o k tu r .  Bilhassa Bağdad 
P a k t ın a  g ird ik ten  sonra  A m erikan  
askerî  m etod lar ı  t r an  o rdu su n d a  
h âk im  o lm uş tu r .  Danişgedei Efse- 
rî ded ik leri  H a rb  O ku lu ,  Danişgâ- 
iıı Nizami ded ik leri  h a rb  sınıf  o- 
ku l la r ı  (p iyade ,  topçu, m u h ab e re ,  
is t ihkâm , u laş t ı rm a ,  levazım, o r­
du  dona tım , tank ,  ha r i tac ı l ık ) ,  
Danişgâhı Ceng ded ik leri  H arb  A- 
kadem is inde  ye tiş t i r i len  subay  
nam zet le r i  ve subav lar ,  A m erikan  
askerî  m e toduna  göre sıkı b i r  öğ­
re t im  ve eğitim g ö rm ek ted ir le r .
İ ran  H üküm eti ,  su b ay  nam ze t­
lerine,  su b a y la ra  ve u m u m iy e t le  
o rdu  m en su p la r ın a  yaln ız  y e t i ş t i r ­
me b ak ım ından  değil ,  yaşam a ba­
k ım ından  da çok d ik k a t  ediyor.  
H a rb  o k u l la r ın d a  ilk sınıfları  a- 
şaıı öğ rencile re  5C9 tü m en  m aaş  
v e r i lm ek ted i r .  Teğm en l ik  809 tü ­
m enle  baş la r .  Asteğmenin700, üs­
teğm en in  9<)0 tüm en  m aaşı  v a rd ır ,  
yüzbaşı 1000, binbaşı 1200, y a rb ay  
1300, a lb a y  1700 - 1900, tuğgenera l  
2150, tü m g e n e ra l  2250, korgenera l  
2500, o rgenera l  8.000 tüm en  ay lık  a- 
l ı r la r .  M a h ru m iy e t  bölgeleri  için 
400 tü m en d en  baş l ıya rak  e r le re  50 
tü m en  o lm ak  üzere  b ir  tazm ina t  
da i lâve o la rak  veril i r .
O rd u  yüksek  kadem esi,  bizim A- 
t a tü r k  zam an ındak i  u su le  benzer.  
O rd u  başında b u lu n an  Genel  K u r ­
m ay  Başkanı doğrudan  doğruya  
B aşkpm aııdan  Şeb inşahm  şahsına 
bağ lıd ır .  H arb iye  B akanı ,  o rd u ­
nun  h ü k ü m e t le  tem silc is id ir ,  İ ran  
s ilâhlı  k uvve tle r i ,  ka ra ,  deniz ve 
hava  o rd u la r iy le  ja n d a rm a  ve po­
lis ten k u ru lu r .  B un lar ın  b ü tü n ü  
hazerde  b ir  kaç  yüz b in lik  m üh im  
b i r  k u v v e t t i r .  Iran ın  hine yak ın  
avcı ve nak liye  askerî  uçağı v a r ­
dır.  150 kadar ı  j e t  uçağıdır.  Bütün 
askerî  p i lo t la r ,  A lm anyada  ve A- 
m er ik ad a  eğitim  görmüş, l iyaka tl i  
su b ay la rd ı r .
Deniz k uvve tle r i ,  l la z e r  denıziy 
le Fars  körfez indeki  iki f i lodur .  ; 
Kıza Şah zam an ına  k a d a r  İramı* » 
ııe b ir  deniz  eri ve subayı,  ne de 
den iz le r inde  bir h a rb  teknesi  v a r ­
mış. D a ly ad a  ye tiş t i r i len  deniz su­
b ay la r ı ,  İ ta lyan  m ütehass ıs la r ı  ve 
I ta ly a y a  y ap t ı r ı lan  h a rb  gemileriy  
le vücude  gelmiş olan filo, İkinci 
D ün y a  H arb i  içinde ve işgal za­
m an ın d a  b a t ı r ı lm ış  ve filo k u m an  
d am  G ulâm  Ali B ayınd ır  k u m a n ­
dan gemisinde tes lim  o lm ıv a rak  
k a h ram an c a  ve f i losuy la  ve aske r­
le r iy le  b e rab e r  Fa rs  körfezi su la ­
rına  gö m ü lm ü ştü r .  Şimdi Hazerde 
ve güneyde  iki filo va rd ır .  B un lar  
l ı ıg iliz lerin  verdiği iki f i rk a tey n  
ile A m erikan  y a rd ım ın d an  a ld ık ­
ları  sekiz pa rça  ha rb  sefinesidir .
B ü y ü k  b ir  gay re t le  h e r  gün iti­
raz  d aha  k u v v e t l e n e b i ld i  dos* * -  
ordusu ,  m ü tte f ik le r i  ve bil- 
biz k o m şu la r ı  T ü rk le r  için 
bir
ran
hassa
variığ iy lç  if t ihar  edeceğimiz 
d u ru m d a d ı r .
Taha Toros Arşivi
